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1.1 『存在と時間』第 45 節における「先持」の問題 
 ハイデガーが『存在と時間』第一部第二編の冒頭第 45 節で提示した解釈学的状況
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現存在にすぎなかった。（In der Vorhabe stand 

















































Sich-vorweg-schon-sein-in- (der-Welt) als Sein-bei (innerweltlich begegnendem 
Seienden)」(SZ, 191) である。 
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注 
 
『存在と時間』（Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer 1927（15 Aufl. 
1979））は、単行本を用いる。引用は、SZ という略号の後にページ数を記す。 










のである。（cf. Dreyfus, Hubert（1991）） 
4 GA63, 11f. 有馬（2004）を参照。 
5 この両者の区別を最初に提示する第 9 節において、ハイデガーは、現存在は、非本来性か本
来性かという二つの存在様態のいずれかであり得る
、、、、、、、、、
と述べている（vgl. SZ, 42 f.） 
6ハイデガーに反発する哲学者の代表として、アドルノの『本来性という隠語』がある。 
7「この存在者にはその存在においてこの存在自身が問題となる／関心事となる／重要であるこ
と（daß es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht）」（SZ, 12）という周
知の定式である。 










11 GA20, 425f. 強調は原著者 












16 GA20, 432 強調は原著者 
17 SZ, 245 強調は原著者 これはよく引用される有名な箇所であるが、Sein zum Ende（また





かかわっていくところのもの（wozu das Dasein sich verhält）という性格を持つ」（SZ, 250 
強調は原著者）と述べられている点と絡めているからであろう。しかし、同じ箇所で、死が「差
し迫っているもの（Bevorstand）」（ibid.）という言い換えもなされているので、ここでの sich 
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Summary 
 Obwohl „ Sein und Zeit“ das Aussehen hat, dass sie systematisch dargestellt 
wurde, es ist schwer die ganze Struktur und den Zusammnehang der 
Hauptbegriffe klar zu verstehen. Die Abhandlung zielt auf, dass die Zweck der 
existenzialen Analyse des Todes in der zweiten Abschnitt des „ Sein und 
Zeit“ deutlich gemacht wird, und doch dass es einige konstitutive Probleme in 
der Analyse des Todes gibt. 
 Die Betrachtung des Phänomens von Todes führt uns der Schlussfolgerung, 
dass das Vorlaufen zum Tode zwar das Ganzsein des Daseins ermöglcht, aber 
die Dichotomie des Uneigenlichkeit oder Eigenltichkeit, durch Verbindung 
dieses Vorlaufens mit Eigentlcihkeit des Daseins, in übermässiger Weise betont 
wird, und daraus folgt, dass Eigentlcihkeit sich mit Ursprünglichkeit deckt, 
und den Grundsein des Dasein ausmacht. Dagegen aber zu behaupten, dass der 
Tod und die Alltäglichkeit des Daseins eigentlich sich einander ergänzen 
müssen, und dass die übermässige Betonung des Eigentlichkeit dazu führt, 
dass Alltäglichkeit des Daseins ungerecht an Bedeutung verlieren sollte. 
 
 
 
